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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kuantitas dan kualitas 
pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility). Dasar dari penelitian ini 
adalah pedoman pelaporan keberlanjutan GRI (Global Reporting Initiative) G4, 
yang terdiri dari sepuluh aspek, yaitu strategi dan organisasi, profil organisasi, 
aspek materiak dan boundary teridentifikasi, hubungan dengan pemangku 
kepentingan, profil laporan, tata kelola, aspek dan integritas, ekonomi, 
lingkungan, dan sosial. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang 
terdaftar di BEI tahun 2014 hingga tahun 2015, yaitu sebanyak 32 perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan tehnik 
analisis berupa content analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kuantitas dan kualitas 
pengungkapan CSR pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2014 dan 2015 
masih tergolong rendah. 
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This research aims for analyzing of the quantity and quality of CSR 
(Corporate Social Responsibility) disclosure. The base of this study is G4 
Sustainability Reporting Guidelines (GRI) standard core, which are ten aspects, 
that the aspects are strategy and analysis, organizational profile, identified of 
material aspects and boundaries, stakeholder engagement, report profile, 
governance, ethics and integrity, economic, environmental, and social.  
The sample of this research is the mining sector of listed companies on the 
Indonesian Stock Exchange on the year of 2014 until 2015, which is 32 
companies. The research occupied descriptive analysis and content analysis 
method. 
The result of this study shows that the averages of quantity and quality of 
CSR disclosure on the mining sector of listed companies on the year of 2014 and 
2015 are low. 
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